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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
PARTE OFICIAL. SECIMUN IIB FOMENTO. 
(Gaceta del día 22 de Diciembre.) 
P R E S I D E N C I A D E L C U N S E J O D E M I N I S T B O S . 
S. M . la Reina (Q. D . G.), Regente del Reino, y su A u -
gusta Real Famil ia con t inúan en esta Corte sin novedad en 
BU importante salud. 
G O B I E R K O D E P R O V I N C I A . 
OilDEN i 'Onuci ) . 
C i r c u l a r . — N ú m . 79. 
E l Alcalde de Páramo del Si l cu oticio del 17 del actual me 
participa qna en la noche del 16 para el 17 fueron rubadas 
de la Iglesia de dicho pueblo las alhajas siguientes: un v i r i l 
d j plata sobredorada cíe peso tres libras con la basa de c i u -
cel . Un copón t ambién de plata de media libra (lo peso; uu 
relicario ó caja de administrar ol Santo Viát ico, como de po-
sar an cua r t e rón , (le plata; un cáliz con su patena y cucil ia-
rühi do plata, do pesar dos libras; Ins tros cajas de los Santos 
Oleos del mismo metal; (bis vinageras y su platillo (le plata; 
l l evándose los ladrones el dinero 'que hallaron ou los cajones 
do la ropa. 
E n su v i r tud encargo á los señores Alcaldes, Guardia c i -
vi l y demás dependientes do mi autoridad, la busca y captu-
ra do los autores del robo, usi oom» las alhajas expresadas, 
poniendo á disposición del tribunal comjietoúte las personas 
en cuyo poder se encuentren. 
l.con 21 (le Diciembre de 1S85. 
ILIIÍK BSivcrn. 
DON C O N R A D O S O L S O N A Y B A S E U 3 A , UOSXOIAWI KV 
AMllOS DlilUÍCHOS Y UOliURNAUOU CIVIL DE USTA l'HOVINCIA. 
Hago saber: que por D. Luciano de .lacomel, vecino di' 
Par í s , residente en t.-sta ci i idad. profes¡:>u minero, se lia pre-
sentado on la Sección de Fomento do esto Gobierno de pro 
v iuc ia en el dia do hoy á las diez de su inarKina una sol ic i -
tud de registro pidiendo 1C pertenencias do lu mina de cu 
bre y otros metates üamada Ajaría Clcnwü't., sita en t é rmino 
ooimui de! pneb!" d.< Rosnlos, '.yuutauiiento de Campo b, 
Lomba y sitio que dicen las Humeras, y l inda al N . cueto di ' 
Rosales, al S. fuente de l a plata, al 15. rio que baja del jai-
din y a l O. el j a r d í n ; hace la des ignac ión do las citadas 1(1 
pertenencias on la furnia siguiente: 
So t endrá por punto de nartida una calicata situada 10 me -
tros al Sur-Oeste del molino do Rosales y partiendo do dicha 
calicata se med i r án al N . Í20 metros, al S". 1HU, al E . s igu ien-
do el rumbo del criadero 1.200 y al O. 4UU á cumpletar el pe 
¡•¡metro. 
Y no habiendo hecho constar este interesado que tiene 
, realizado el depósi to prevenido por la ley. he admitido cundi-
¡ cionahnente por decreto de (« te día la presento sol ic i tud, sin 
', perjuicio de tercero; lo que so anuncia por medio del presoii-
; te para quo en el t é r m i n o de sesenta días contados desde la 
! fecha do este edicto, puedan presentar en este Gobierno su< 
oposiciones los que se consideraren con derecho al todo ú 
! |)arte del terreno solicitado, seg-un proviene el art. 24 de la 
í ley (le miner ía vigente. 
León 7 de Diciembre de 1885. 
C o n r m l » &uE*oii». 
Ci rcu l a r .—Núm. 80. I 
¡ 
E l Alcalde do Gordoncíllo cu oficio de 16 del actual me 1 
participa que el dia 12 del mismo ha sido recogida por el | 
gualda de campo de dicho distrito, una yegua de edad ce- i 
mida , de siete cuartas de alzada, polo negro, crin cortada, 
recien herrada de las manos. 
Lo que he mandado publicar para que el dueño se presen-
t ' k dicha autoridad á recojorla, l a que le será entregada 
previas las formalidades prevenidas. 
León 21 do Diciembre do IfiSo. 
El Ooliepimilur. 
Lili»' fifitt'cra. 
En 2 do Enero úl t imo recurr ió á esto Gobierno, ü . Mu-
miel Oria y Ruiz , vecino do osla ciudad, como couceslona-
rio do la mina de cobro llamada La Paloma, sita en t é r m i n o 
de firagonto, Ayuntamiento de Corulluu. solicitando la re-
nuueia de referida conces ión; en su eonsecuenci-i he aenr-
dado declarar cancelada la expresada conces ión , declarando 
franco, libre y registrablo el terreno que comprende la refe-
rida mina La Paloma. 
Lo que he dispuesto se inserto en este periódico oficial 
para conocimiento del públ ico . 
León U do Diciembre de 1883. 
[il üoburuudnr. 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . I." TRIMESTRE DE 1885 K 188G. 
Relación de las /incas emíargaias y administradas por la Hacienda á virtud de Real decreto de 20 de Julio de 1877. 
Antonio Mart ínez . 
2 Juan Toral . 
Nombres ¿9 loe comiiradorus. 
etabarjfa' 
das. 
3 Manuel Diez 
4 Pedro Reinoso 
Bernardo Fernandez, 
6 Manuel Alonso, 
7 Santiago González, cedió 
en Valent ín Velausteg-ui 
10 Gaspar Alonso, 
11 Pedro Borbuju 
12 Gonzalo López 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
J O 
ü l 
•22 
as 
t i 
•ñ 
•j(¡ 
•J7 
•j8 
-JM 
•J» 
:>0 
Anselmo Vi l l a r 
Benito Mansi l la , cedió en 
José González 
Valent ín Vehius tegui . . . 
E l mismo 
.loiiquin HeiriM'O 
Benigno Rebolledo 
Marcelino G o n z á l e z . . . . 
Iponcio González 
E l mismo 
Mncacio D o n ú u g u e z 
E l mismo 
l'odi'O Lcnn 
riuspai1 Aloiit-u 
.loiiqnin Ali'iiííO 
.loaquin Alonso 
líl mismo 
S.'intos ÜKloñez 
Marcelo Garuia 
A ^ n s i i n Pcrez 
Hóqno A!vf;ri 'z 
Santos Oi'd"ñez 
S;mt¡a;.>:o Alonso 
7fincas 
7 
10 
1 
21 
2 
12 
9 
10 
3 
Clero 
Número 
de 
luvent. 
^ l ;Pedro Alví i iez. . 
35 .losé Cordero. 
30 Felipe Pé rez . 
Juan Rubio 
3S E l mismo 
39 Munnol Nufiez 
-lOlLunjif/.o Pcvez 
•11! Fernando Botas 
'I'- Felipe R o m i n 
-13;.iosé Cordero 
44; jo«6 Bajo 
45:Jos6 Marcos 
4fllAntonio A m o r . . . . . . 
-17 Fausto Garrido 
•IS Ant.iiriio J u n q u e r a . . . 
49 Francisco Fernandez. 
33 Cons tan t inoAlvarezced ió 
en Majin R u b i o . . 
Lorenzo M a r t í n e z . . . 
Gerónimo Sotovio . . . 
« 5 Miguel G u t i é r r e z . . . 
ñfl Manuel Kornandez. . 
57 Francisco C a r d a . . . 
.^ 8 Gerónimo A l v a r e z . . 
39 Antonio G o n z á l e z . . 
00 Juan Diez Escobar . . 
01 Antonio Vega 
02 Manuel Florez 
0 3 E l mismo 
01 Blas Mart ínez 
Oó Joaquín Eieno 
00 José Mart ínez 
07 José Fernandez 
08 Santiago C a r r e r a . . . 
09 Juan González 
70 Leonardo G o n z á l e z . 
71 Manuel Jañez 
72 Fernando V u e l t a . . . 
73 Francisco S u a r e z . . . 
74 Benito Alvarez 
75 Manuel de Mallo 
70 Manuul Ja í iez 
77 Vicente Barra 
79 
8 Antonio Pombriego. 
Juan Fernandez cedió en 
Silvestre Alvarez 
í?0 Gregorio García 
(i 
8 
14 
0 
7 
9 
2 
4 
4 
22 
24 
leenso 
1 
1 
¡afines 
1 
78 
4 
8 
18 
1 
18 
45 
10 
11 
0 
1 
9 
4 
11 
Icasa 
leenso 
2fincas 
o 
8 
1 
0 
1 
1 
4 
7 
14 
4 
5 
9 
15 
leenso 
lOfincs 
22 
11 
2 
2 
3 
1 
13 
1 
1 foro 
1 casa 
12fincs 
43.408 Santas Martas 
44.070 idem 
40.896 Valencia de 1). J u a u . . 
46.292 i d e m . . , 
46.253 Cimanes 
46.936 idem 
Props. 
Clero 
228 
388 
Término municiiml 
en quo radican. 
Plazos 
que 
adeudan. 
47.023 Valencia de D. Juan . . . 
49.392 Valder 
45.068 
46.240 
46.415 
Cirnanes de la Vega . 
Vil ladnmór 
San Mil lan 
Valencia de D. Juan., 
idem 
203 idem. 
idem. 
idem. 
413 Cimanes. 
.421 Castrofuorte.. 
400 idem. 
420 idem. 
44 
44 
44 
24 
40 
47.089 V a l de San Lorenzo 
40 
47 
419 idem. 
229 
490 Valderas.. 
017 
120 
.157 
477 
504 
141 
.153 
«30 
.241 
350 
398 
890 
.704 
7Ü3 
880 
619 
.844 
.045 
7.063 
,003 
985 
,451 
,618 
109 
Vil iahoruate . 
Villafer 
ídem 
ídem 
Rei¡ii ojo 
.-iantiago Millas 
L u d l l i 
Ueuavides 
Villarejo 
l 'r iaraiiza 
Truclias 
Val do San L o r e n z o . . 
Valderrey 
Al i j a de los Molones., 
idem 
Quintana . . . . . . . 
idorvey 
20 
20 
18 
19 
19 
18 
10 
11 
20 
19 
19 
2 2 0 c t . l 8 8 5 
9 Mavo 
30 Enero 
21 Junio 
25 
1 Febrero 
20 Mayo 
28 Jul io 
IMPOBTE 
Vaiderrey. 
V a l d». Sau Lo renzo . . 
idem 
idem 
Carriz ' 
Santa Marina del R e y . 
Oeueia 
241 Astorga 
780 Santiago Millas 
,090 L a Robla 
,523 Voldefresno 
564 Palacios la Valduerua. 
,315 Santa Colomba 
,375 L a Vec i l l a 
,927 L a Pola de Gordon 
,378 S t a . Colomba Cwrueño 
928 Puente Domg.° F lorez . 
140 Los Barrios de S a l a s . . . 
141 
281 
i d e m . . 
.152 idem. 
971 Pouferrada. . . 
828 Castropodame 
789 Cabanas raras 
985 Encinedo 
818 Congosto 
679 Bembibre 
.095 Folgoso 
837 Pouferrada 
.322 Puente Domg . ° F lorez . 
.974 I g ü e ü a 
.305 Toreno 
094 Folgoso 
.234 Víllafranca 
.159 Ponferrada 
19 
14 
14 
13 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
14 
9 v 10 
' 7 
20 
20 
19 
19 
19 
19 
19 
18 v l 9 
20 
20 
20 
20 
19 
18 
18 
18 
18 
15 
U 
7 y 8 
20 
12 
6 
4 
20 
19 
18 
7 
30 
17 Agosto 
19 
12 84-81 
28 85 
21 A b r i l 
16 Mayo 
10 Enero 
10 Marzo 
20 
25 Maj o 
3 Junib 
24Ag.S4-85 
0 Jul io 188i 
20 
23 
17 
1 
25 
12 Mayo 
13 
3 
22 Marzo 
lOJul.84-85 
1 Ags.1885 
•27 
30 Marzo 
27 Jul io 
3 Abr i l 
9 Enero 
30 
10 Junio 
Grajalde Campos. 
45.708 Calzada 
13 
3 fd 9 
19 
19 
19 
19 
18 
16 
9 y 10 
3 
19 
20 
12 
20 
19 
17 
16 
12 
12 
9 
19 
19 
18 v l O 2As-t.84-85 
4 Abr¡11885 
25D¡c79ii85 
10 A b r i l 85 
5Jumol885 
20 Marzo 
7 Febrero 
7 Abr84-85 
20 Junio 85 
12 Jul io 84 
10 1885 
24 
17 Agosto 
10 
23 
3 
5 
11 
1 
SNov iemb . 
16 Febrero 
Bolotin en que Be anuncia 
al comprador. 
Diaan quo 60 
expidió el apro-
mio y embargo 
do fincas. 
100 
93 75 
74 25 
12 75 
153 75 
32 50 
225 
252 50 
02 50 
19 38 
10 25 
35 
225 05 
175 50 
56 25 
176 50 
151 -25 
73 25 
57 
27 50 
45 » 
22 10 
2.120 » 
31 25 
75 » 
62 50 
128 38 
54 25 
208 75 
9 03 
75 
30 13 
18 75 
62 75 
226 38 
51 25 
193 75 
170 38 
239 75 
100 88 
200 
75 
37 50 
112 7o 
49 50 
41 
03 88 
180 
135 
87 25 
7 53 
14 60 
29 38 
230 » 
76 20 
14 05 
1.400 
41 88 
19 25 
71 25 
08 75 
10 75 
387 
223 
• 82 45 
112 50 
181 25 
30 
252 50 
193 75 
7 35 
25 » 
65 25 
28 50 
64 06 
125 
137 50 
151 de 17 Junio 1885 
OtaeriiidoBa 
24 Setb. 85 P a g ó . 
P a g ó . 
Pago. 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
Pago. 
P a g ó . 
Pago. 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a y ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
Pairó. 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
Pago. 
P a g ó . 
Paü'ó. 
Pairó. 
P n g i . 
i gé . 
>a¿-ó. 
P a g ó . 
P a g ó . 
Pa i íó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
Pago. 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
Pago. 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
Pago. 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
Pago. 
Pago. 
P a g ó . 
P a g ó . 
Pago. 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
P a g ó . 
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R E A L D E C R E T O . 
Teniendo presente lo dispuesto en la ley sanciona-
da por Mí con esta fecha, que autoriza a l Gobierno pa -
ra publicar como ley el proyecto de Código do Comer-
cio, y conformándome con el parecer del Consejo do 
Ministros, Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t i c u l o 1.0 E l Código de Comercio referido se ob-
s e r v a r á como ley en la Pen ínsu l a é islas adyacentes 
desde el primero de Enero de mi l ochocientos ochenta 
y seis. 
A r t . 2.° U n ejemplar de l a edición oficial, firmado 
por Mí y refrendado por el Ministro de Gracia y J u s t i -
cia, se c o n s e r v a r á en el Arch ivo d«l Minister io y se rv i -
rá do or ig ina l para todos los ofoetos legales. 
A r t . 3.° Las c o m p a ñ í a s a n ó n i m a s mercantiles ex i s -
tentes en treinta y uno do Diciembre do m i l ochocien-
tos ochenta y cinco, que, s e g ú n el a r t ícu lo ciento c i n -
cuenta y nueve del mismo Código, tienen derecho á 
elegir entro continuar r ig iéndose por sus reglamentos ó 
estatutos, ó someterse i ¡ns prescripciones do) nuevu 
Código, deberán ejercer esto derecho por medio do u n 
acuerdo adoptado por sus asociados 011 j un ta genera l 
extraordinario, convocada expresamente para este ob-
jeto, con arreglo á sus actuales estatutos, debiendo l u i -
cer insertar esto acuerdo en la Gncela de Madrid aule.~ 
del primero de Enero de mil ochocientos oclumtu y seis 
y p w e u t a r una copia Riiturí^nda en el rc&ixtro mi ' r -
l t 
•]HUBaJOUi uoioBjgdo sutiSn; o}ofqo 
aod tSuay oub 0}aci¡rai33[qi35sn un 'ojo¡ub[cno opoui 
OJ^ O op 9 'ooiiqpd tB s ó j s a n d x a SOIUÍOJ "'soisjaBo 'soo 
- ipoijad ' s a . i cp i j io jod oJBtonnno o\iaoi9Ía sSuodojd 
as b'nb unosasd s'i anb apsgp 'oioiamoo jop i s n í i q ü q 
oroiojsfa jop IVSQ\ noiomisajd •e\ tijjusixa 0-8 • J i v 
•pSoifaB t!29[ 
-Ban?Bn 9p soa^o BJGinbsoiBno í 'oSipog aqsa aa sopip 
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-G?noo sanoioisodsjp SB[ j o d n^jjSaj as 'oSipog a^sa óo 
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-jaaioo"on o usas 'Ó!0.iaaiou ap SOJOB 507 .-g -^JV 
•oSipoo ajsa ^ o i ° 3 . u i ! noo naja-ínji^saoo as 
anb saiBiajsnpm' p sa i ! ínr .oja in sBmBduioo s r h 
• a f j n a i n i B t n i q B q [a p usoipap aa 'oioaaraoo [a 
aaojala BJBd JESBI pEpioBdao opuaina^ 'anb soi ,• 1 
¡oSjpoo a^sa 
ap so?oaja so[ Basd 'sajnciojBtiioD nog 0-i ofnoiiJV 
•tp.isutos sp sopv sol & S3íím).imo3 .re/ 3([ 
oaapiiHd oimix 
•ivaasao xa oioaawoo laa í eaisviouawoo sol as 
o m n i n . ! O J i n r i 
•OIOMMOO m oí)iaoD 
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oantil. Las eompailias que no hagaa uso del expresado 
derecho de opción , en el plazo indicado, c o n t i n u a r á n 
r ig iéndose por sus propios estatutos y reglamentos. 
Arfc 4." E l Gobierno d ic t a rá , previa audiencia del 
Consejo de Estado en pleno, antes del dia en que e m -
piece á regir e l nuevo Código , los reglamentos opor-
tunos para la o rgan izac ión y r é g i m e n del Reg is t ro 
Mercant i l y de las Bolsas de Comercio, y las d i spos i -
ciones traasitorias qoe esas nuevas organizaciones 
exigen 
' Dado en San. Ildefonso á ve in t idós de Agosto de. 
m i l ochocientos ochenta y c i n c o . — A L F O N S O . — E l 
Ministro de Gracia y Jus t ic ia , Francisco S i lve la . 
MINISTEHIO D E G U A C I A Y JUSTICIA. 
L E Y 
D O N A L F O N S O X I I , por la gracia de Dios Rey 
consti tucional de E s p a ü a . 
A todos los que la presente vieren y entendieren, 
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado 
lo siguiente: 
Art iculo ú n i c o . Se autoriza al Ministro de Gracia y 
Jus t ic ia para que publique como ley el adjunto proyec-
to de Código de Comercio. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 
Gobernadores y d e m á s Autoridades, asi civi les como 
militares y ec les iás t i cas , de cualquier clase y dignidad 
que guarden y hagan guardar, cumpl i r y ejecutar la 
presente l éy en todas sus partes. 
Dado en San Ildefonso á ve in t idós de Agosto de mi l 
ochocientos ochenta y c i n c o . — Y O E L R E Y . — E l M i -
nistro de Gracia y Jus t ic ia , Francisco S i l ve l a . 
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Ln que se anuncia en el presente BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento de lo prevenido por 
efecto el Real decreto de la misma fecha sobre cobranza de bienes desamortizados. 
León 15 do Diciembre de 1885 .—El Administrador, J o s é Ru iz Mora . 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
Constituidas las Juntas de' ami l l a -
ramicntos de los Ayuntamientos que 
á c o n t i n u a c i ó n se expresan con ar-
reglo i l a ley de 18 do Junio y re -
glamento de 30 de Setiembre ú l t i -
mo , que han do continuar sin alzar 
mano á la confección de los nuevos, 
se hace indispensable que todos los 
contribuyentes por terri torial as í 
Tocinos, como colonos ó forasteros, 
presenten r e l a c i o n e s juradas de 
cuantas fincas posean dentro de los 
t é r m i n o s múuic ípa les clasif icándolas 
en r ú s t i c a s , urbanas, pecuarias y 
colonias, as í como deberán clas i f i -
car los nombres de sus respecti vos 
d u e ñ o s . Para dichos trabajos se les 
s e ñ a l a n 15 días de t é rmino á contar 
desde que el presente anuncio so i n -
serte en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia , en la inte l igencia que, 
trascurrido dicho plazo, no t e n d r á n 
derecho á rec lamación alguna, ex-
pon iéndose á incurr ir a d e m á s en 
una mul ta de 10 á 250 pesetas. 
San Millán de los Caballeros 
Cubillos 
Castrofuerte 
L a g u n a de Negri l los 
Carrocera 
Campazas 
Corul lon 
D . Mar t in del Casti l lo, Juez do p r i -
mera instancia de esta ciudad y 
su partido. 
Hago saber: que para el día 7 de 
Enero del p róx imo a ñ o y hora de 
las once de su m a ñ a n a , se v e n d e r á n 
en públ ica l ic i tación los bienes s i -
guientes: 
Una vaca llamada compuesta, t a -
sada en 100 pesetas. 
U n ternero de 6 meses, tasado en 
35 pesetas. 
U n cerdo como de dos arrobas de 
peso, tasado en 25 pesetas. 
Una cerda, tasada en 5 pesetas. 
Diez y siete fanegas de t r igo , t a -
sadas en 140 pesetas 25 c é n t i m o s . 
Una fanega de centeno, tasada 
en 6 pesetas. 
Una fanega do l inaza, tasada en 
7 pesetas 50 cén t imos . 
U n e s c a ñ o de roble y chopo usado, 
tasado en 3 pesetas 50 c é n t i m o s . 
1* U n a casa con su cacho cor -
ral en el casco del pueblo de Garrafe 
y al sitio de la calle Real, sin n ú m e -
ro, que se compone de una hab i ta -
ción s in doblar y otra pr incipiada 
que aun no tiene tejado y todo ello 
mide lo armado 18 p iés de ancho 
por 36 p i é s de ' l a rgo y el corra l 8 ' M i 
4: 
piés de largo; l inda O. con callejón 
de servicio de la casa de Domingo 
Blanco , ' M . calle públ ica , P . calle 
Rea l y N . con casa de repetido D o -
mingo Blanco, dicho corral se halla 
cercado de pared al N . y O. igno-
r á n d o s e á quien pertenece dicha pa-
red, tasados en 175 pesetas. 
Cuyos bienes y finca se venden 
comó'ctn. la pertenencia de T o m á s 
Bayon- López, vecino de Garrafe, 
para hacer pago de las costas que le 
han Sidq impuestas en el pleito que 
sostuvo pomo maridode Josefa B l a n -
co, contra sus convecinos Manuel 
Méndez y Eugenio López, sobre en-
t rega de una casa. 
N o consta que dicha finca tenga 
g r a v á m e n , y para tomar parte en l a 
subasta, es requisito indispensable 
que los/ l ici tadores consignen con 
an te lac ión el 10 por 100 de la tasa-
ción en la mesa del Juzgado y no 
se admi t i r án posturas que no cubran 
las dos terceras partes de l a misma. 
Dado en León á 17 de Diciembre 
de .18,85.— Mar t i» Cast i l lo .— Por 
mandado de su señor ía , Mart in L o -
renzana. 
D . Mapálico González Pérez , Juez 
de primera instancia de este par-
tido do L a Vec i l l a . 
Hago sahor: que por Manuel R o -
d r í g u e z Gareia, vecino do B a r r i -
llos de las Arrimadas, se l ia pre-
sentado en este Juzgado deman-
da solicitando que so declaren elec-
tores para Diputados ¡í Cortes é i n -
c luyan en las listns electorales del 
Ayuntamiento de L a Erc ina , por 
reunir los requisitos legales, como 
con tribuyen tes. los sugotos s iguien-
tes: D . Benito Fernandez R o d r í -
guez, D . l iaimundo Gut iér rez y don 
V a l o n t m E o d i i g u e z , vecinos do d i -
cho L a Erc iua ; D . Domingo Garcia 
menor y D. Miguel R o d r í g u e z , de 
Oseja, D. Eduardo Díaz Carrera, 
D . Eduardo Diez Garcia, D . José 
Garcia , D . Pedro Fernandez Robles, 
D . Manuel Fernandez, D. R a i m u n -
do del Rio y D. Isidoro Alvarez Gar-
c ia , vecinos do Yugueros; D . A p o -
linar Corral , D. Juan Alonso A l o n -
so.MjTván, D . Juan José Castro Ro-
drignez, D. Manuel Suarez, D. R a -
món Diez González, D . Secnndino 
Diez¡y D. Vicente Rodr íguez , que 
lo son do San Pedro; D . Domingo 
Alon?p.VuUlés, D . Francisco Tascon, 
D . J u a n Royero Corral , D . José Gon-
zá lez Garc ia y D . Manuel González 
Valdés , .vecinos de la Serna; D . T o -
m á s Valladares I,op«z y D; T o m á s 
Valladares García,,, que lo son de 
Fresnedo;. D . Bernardo Robles Per -
reras, D . José S á n c h e z Corra! y don 
Santos Kobles S á n c h e z , do Palacio; 
B . José Uubii i R o d r í g u e z y D. Lu i s 
Rodr íguez Garc ia , que lo son de 
Ac i sa ; D. José S á n c h e z Corral y don 
Manuel Rodr íguez -Garc i a , vecinos 
de dicho Barril los; D. Atanasio V a -
lladares Fernandez, D . Francisco 
Alonso González, D . Ju l i án R o d r i -
gaez y D. Miguél González, que lo 
son de Santa Colomba. 
Y en cumplimiento de lo preve-
nido en el á r t . 27 y efectos del 28 
de l a ley electoral para Diputados á 
Cortes, se hace públ ico por medio 
del presente. 
Dado en L a Veci l la á 12 de D i -
ciembre de 1885.—Mapálico Gonzá -
lez P é r e z . — P o r mandado de su se-
ñor ía , Leandro Mateo. 
D . Mupi l í có-Gonzá lez Pérez , Juez 
de primera instancia de este par-
tido de L a Veci l la . 
Hago saber: que por Manuel de 
Baro R o d r í g u e z , vecino de Llamera , 
se ha presentado en este Juzgado 
demanda solicitando se d e c l a r e n 
electores para Diputados i Cortes é 
inc luyan en las listas del A y u n t a -
miento de Vegaquomada, por reu-
n i r los requisitos legales como c o n -
tribuyentes los sugetos siguientes: 
D . Manuel Diez Rodriguez, vecino 
de Candanedo; D . Antonio Campil lo 
Muñiz , D . Eduardo Fernandez y Fer-
nandez y D . Valent ín Fernandez, 
que lo son de L u g a n ; D . Juan P u e n -
te García , D. Miguél González V i l l a , 
de L a Losilla; D . Baltasar López 
Castro, D . Casimiro V i l l a , D. Miguél 
Puga Vega y D. Pedro Valladares 
López, que lo son de L a Dehesa; dou 
Manuel do Baro Rodriguez, de L l a -
mera; D. Juan Robles Diez y don 
Marcelo Fernandez García , vecinos 
de L a Mata; D . Genaro González R o -
driguez, D . Pedro Rodriguez López, 
D . Pablo de Baro Arias y D. S a l v a -
dor López Rodriguez, que lo son de 
Palazuolo; D. Bernardo y D . Isidoro 
Diez Rodriguez, D. Isidoro Diez Fer-
nandez, D . José González Rodr i -
guez, D. León Kodriguez Fe rnan-
dez, D . Manuel -Llamazares Rodr i -
guez y D. Sebastian Diez R o d r i -
guez, que lo son de Vegaquemada. 
Y en cumplimiento de lo preve-
nido en el art. 27 y efectos dol 28 
de l a ley electoral para Diputados á 
Cortes, se hace público por medio 
del presente edicto. i 
Dado en L a Vec i l l a á 14 de D i -
ciembre do 1885.—Mapálico G o n z á -
lez Pé rez .—Por mandado de,su se-
ñor í a , Leandro Mateo. 
que se declaren como contr ibuyen-
tes electores para Diputados á Cór--
tes é- inc luyan en. las l isias electora-
les del Ayuntamiento de Santa C o -
lomba, por reunir los requisitos l e -
gales Jos sugetos siguientes: 
• D / Fulgencio Cuesta Garc ia , don 
Isído'rO'Garcia Baizan, D. Lucas Cas-
tro Cuesta, P . Mariano Castro, don 
Vicente Alvarez y D . Victorio G o n -
zález,' vecinos de dicho Santa; C o -
ipmfiá; D.' Felipe'- Fe rnandez -Rodr í -
guez, D . Felipe Robles Ge t íno , don 
Ignacio- Alvarez Ordás , D . Mateo 
Báyón y Bayon , D . Narciso Tascon. 
D . R a m ó n Diez Cuesta y D . T o m á s 
Robles Fernandez, que lo son de l a 
Mata de C u r u o ñ o ; D . Lúeas Getino 
Giitierrezj t). Matias Fernandez Diez 
y D. Pedro Bayon Castro, vecinos 
de Pardesivi l ; D . L ú e a s Cuesta R o -
bles, D . Maximino González Cuesta, 
D . Tomás Diez Robles, que lo son 
de Gallegos; D . Antonio Fernandez 
González , D . D o r o t e o Fernandez 
González, D . Inocencio Castro M i -
rantes, D . -Joaquín Al le r Salas, don 
Juan José Castro Garcia , D. Justo 
Castro Robles, D . José Diez Garcia , 
menor, D . Lúeas Castro Robles, don 
Manuel Prada Robles, D . Miguél 
Diez Robles y D . Tomás González 
Diez, vecinos de Barril los; D. A n t o -
nio Viejo Fernandez, D . J o a q u í n Ro-
bles Garcia , D . José Forreras S á n -
chez, D . Nicolás Forreras S á n c h e z , 
D . Pedro Alvarez González V i l l a r -
ruel, D . Pedro Llamazares Gareia y 
D. Pedro Fernandez Carroño , que lo 
son de Barr io; ü . Ceferiuo Balbuena 
González, D . Fernando Ru iz del A r -
bol, vecinos de Dehesa; D. Fernando 
Escapa Gonzá lez , D . José Alonso 
Pelaez, D. Norberto Fernandez L l a -
mazares, D. Santiago Robles Mar t í -
nez y D . Teodoro Balbuena Robles, 
qué ló son de Ambas-nguas. 
Y en cumplimiento de lo preveni-
do en el art. 27 y efectos del 28 do 
la ley electoral v idente ,para D i p u -
tados á Cortes, so hace público por 
medio del presente. 
Dado en L a Vec i l l a á 12 de D i -
ciembre de 1885.—Mapálico Gonzá -
lez Pé rez .—Por mandado de su se-
ñor ía , Leandro Mateo. 
D. Pedro Otero, Juez de primera 
instancia de 'es ta v i l l a y s u ' p á í -
t ido. : ' . ' ' - , ¡ 1 1 : 
Hago ááber: que por D . Mánúei; 
Alonso Escudero, vecino de Ciní jár ; 
les, se solicitó el derecho electoral: 
para Diputados á Cortes, p ' o r e s t ó 
distrito de Mimas de Paredes, para 
D . Lorenzo Garcia Mallo y 0 " Juaj< 
Mallo Florez, vecinos de Cófnor i^ 
bre; L ino Bardos Alvarez , ' M i g u ^ 
Mallo Garcia , Manuel Garcii i ' Gon-, 
kalez, vecinos: de 'Mahzaneda ' j 'Mar-í 
eos Mallo Fernandez, do Gariieña, ' 
D . Gaspar Fernanóez 'Mal lo y D:,P,e4 
dro Ferna;ride¿ González, vecinos dé 
Balbueno; Antonio Rodriguez A l v a ^ 
rez. Aqu i l ino Garcia González y 
Aqui l ino Rubio Garcia , vecinos de 
Vi l l a r ; Francisco Alonso Alvarez , 
que lo es de Círuja les ; Benigno P é -
rez y Pérez , de Omañon ; D . Baldo-
moro López Alvarez , párroco 'dé: 
Manzaneda; D . Tomás del Pózb' .y-
D. AgapitO Rubio y Rubio, maes-' 
tros de ins t rucc ión primaria de las 
escuelas de Vegarienza y Cirujales, 
respectivamente. : . 
Lo que se publica por t é rmino de 
veinte dias contados desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia á los efectos 
prevenidos por la ley de 28 de DÍT 
ciembre de 1878. 
Murías de Paredes Diciembre 19 
de 1885'.—Pedro Otero.—P. S. M . , 
M a g í n Fernandez. 
E l Sr . D . Mapálico González Pérez , 
Juez do primera instancia de esto 
. partido de L a Vec i l l a . 
Hago saber: que por D.. . Antonio 
Fernandez, vecino de Barri l los de 
Curuoño , se ha,pruscutudu en este 
Juzgado demanda en solicitud de 
D: Pedro Otero, Juez de primera 
instancia de esta v i l l a y su paiv 
-tido. 
Hago saber: que D. Manuel Gar -
cia del Palacio, vecino de la M a g -
dalena, ha solicitado su 'derecho 
electoral para Diputados á-.Cúrtcs, 
por este distrito de Murias de P a -
redes. 
Lo que so anuncia po r j t énn iuo de 
20 dias, contados desde la inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL dé lá provincia , á los electos 
prevenidos en l a ley electoral de 28 
de Diciembre de 1878. 
Murias de Paredes Pieiombre 19 
do 1885.—Pedro Otero.—Por man-
dado do su señor ía , Magia . Fer-
nandez. 
P . Rafael del Riego y Macías , Juez 
de primera instancia de Riaño y 
su partido. 
Por el presente hago saber: que 
por D . Manuel Alonso Rodriguez, 
vecino de Buron , se ha presentado 
en esto Juzgado demanda sol ic i tan-
do so incluyan en las listas electo-
rales para Piputados á Cortes, á don 
P á m a s o Gómez Alonso, D. Esteban 
Alvarez y Alvarez , P . Hermenegi l -
do Allende Sánchez , P . Juan M a -
nuel Pagin Gareia, P . José de l a 
R i v a Garcia , D. Mariano Alvarez 
Gomoz. D. R a m ó n S á n c h e z Alvarez, 
D. Salvador Alvarez Balbuena y don 
Valeriano Alvarez Gómez , vecinos 
de B u r o n ; D. Antonio Rodriguez 
André s y D . Clemente de Riaño y 
Riaño, vecinos de Casasuertes; don 
Antonio Requejo y Rinfio, P . C a s i l -
do González Aldean y D. Mariano 
de R iaño , vecinos dé C uénab re s ; 
D. Fé l ix Cimadevil la , vecino (le L a -
rio; P . Gabriel Cimadevil la V i l l a , 
vecino de Polvoredo; D . Cosme C i -
madevilla V i l l a y P . Domingo Canal 
do la He ra , vecinos do Retuerto, 
contribuyentes y vecinos dol m u n Í 7 
cipio do Buron , y en ella he acorda-
do hacerlo públ ico , á fin de que los 
que deseen nacer oposición á dicha 
demanda puedan verificavlo dentro 
del t é rmino de veinte dias, á contar 
desdo la fecha del BOLETÍN OFICIAL 
en qiie se hubiese insertado este 
anuncio. 
Dado en Riaño á 19 de Diciembre 
de 1885.—Rafael del R i e g o . — P o r 
su mandado, José Reyero. 
.VNONCiOS P A R T I C U L A R E S . ' 
E l dia 19 del corriente desapare-
ció del mercado de esta ciudad una 
vaca ca s t año oscuro, astas;bien 
puestas, la cola un poco ab lancadá , 
edad cerrada. Se suplica á la perso-
na que la tenga dé razón á Pascual 
Garcia , en- Villauofnr. ' 
s l á U t p u t a c l ñ d ..ro 
